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«الإضافة تقطع التسلسل المتعاقب لسرد الجموع».
هومي بابا
الانتس�اُب كعنص�ر هويات�ي، يك�ون بمثابة الم�اذ الذي يجن�ُح إليه 
الفرد، في سبيل ممارسة العيش، في ظّل السطوة الشديدة التي تمارسها 
التعيين�ات الجماعي�ة. إنه�ا الصراع�ات المتنوع�ة، المخفي�ة والمعلنة، 
وه�ي الرغبة الجامح�ة التي يحدد مامَحها التوج�ه نحو الحصول على 
(الاعت�راف)(1)، اعت�راف بالهوي�ة يصدر دائم�ًا عن الف�رد والجماعات 
الفرعي�ة، ب�إزاء اعت�راف بالش�رعية الذي تن�زع إليه الجماع�ة الموحدة. 
الح�دة العالية التي تتبدى عب�ر محاولة نيل الاعتراف، تكون بمثابة البيئة 
المناسبة لتناس�ل (فايروس) الانتساب الذي يدرج عليه الطرفان، حيث 
عملية الش�ّد والجذب والإنكار المتبادل ال�ذي يندرج فيه الطرفان، عبر 
التطل�ع نح�و تعزيز مس�ار ثابت ومح�دد، لا توجد فيه ثم�ة مرونة. حتى 
ليكون السؤال وقد تركز حول (الهوية) ذاتها، هل هي مضمون وجود أم 
مواجهة وخط دفاع بإزاء الآخر؟
الهوية بوصفها دفاعًا
لا ب�د من الإقرار بأن الهوية لا تخلق أعداءها، بقدر ما تكون وس�يلة 
دف�اع بوجه النزوع نحو الإلغ�اء و التهميش والع�زل والإقصاء، الصادر 
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عن التيار العام الس�اعي نحو الدمج، دون الأخذ بنظر 
الاعتبار حق (الأف�راد والجماعة الفرعية) ب��(العيش 
وف�ق القي�م التي تتبناه�ا)، وم�ن دون المس�اس بقيم 
التيار الع�ام. إنه�ا التراتبيات العش�ائرية، حيث الحق 
للمنتسب لعش�يرة أن يفخر بنسبه في الفضاء الخاص 
به، دون أن يمس انتس�اب عش�يرة أخرى، هو الانتماء 
المحل�ي والإقليم�ي والق�اري، إنه�ا تماي�زات ثنائية 
الشرق-الغرب الثقافية، الشمال-جنوب الاقتصادية. 
وهو حق العيش للأقلي�ات الدينية والعرقية والطائفية 
والثقافي�ة، ضمن الأغلبية. لكن الإش�كال يبقى يدور 
ف�ي فلك الممارس�ة المباش�رة(2)، حي�ث التطلع نحو 
التكيي�ف للقيم على وفق ش�روط التعايش ومعاييره. 
فعلى سبيل المثال تبرز طريقة تعايش الأقليات الدينية 
ف�ي المجتمع�ات الإس�امية خ�ال ش�هر رمض�ان، 
وطريق�ة التعاط�ي الحكي�م والكريم والمتس�امح مع 
الخصوصيات التي تميز طرق احتفال تلك الجماعات 
بمناس�باتها الدينية. لكن أحوال التكيف هذه س�رعان 
ما تنفصم عراها حين يشتد ساعد التيارات المتطرفة، 
تل�ك التي تنبذ الآخ�ر، وتحاول أن تجع�ل منه مجرد 
ملح�ق، ليحل الزع�م بالتوجه نحو الحمي�ة الدينية أو 
الولاء الوطني أو التمذهب الطائفي أو التمييز العرقي، 
والانتماء الطبقي أو التعالي الثقافي أو حتى الانشقاق 
الأيديولوج�ي. إن دمج�ًا وإلحاق�ًا من ه�ذا النوع لن 
ينج�م عنه س�وى المس�اس بالمش�تركات الإنس�انية 
والهدر الفاضح بحقوق الأفراد والجماعات الفرعية. 
المواجه�ة  هن�ا  تتوق�ف عن�د  التحدي�دات  الت�ي 
تفرضه�ا ثنائي�ة (القانون�ي والسياس�ي)، حيث الأول 
الذي يتصدى لمهم�ة التحديد لمجال الاعتقاد وحيز 
التواج�د ووس�ائل الاتف�اق  وطريقة الاعت�راف، فيما 
يقوم السياس�ي بتعزيز مجال المرونة عبر منح البعض 
من الحق�وق الخاصة، تحت مب�رر المصلحة العامة. 
لك�ن طريق�ة التعاط�ي المباش�ر م�ع ه�ذه المصلحة، 
إنما تنط�وي على المزيد من التماي�زات والخروقات 
القانونية، التي لا يمكن التغاضي عنها، لا س�يما حين 
يتم تكريس مصالح الأقليات الأكبر نس�بيا أو الأغنى، 
فيما يتم التغاضي عن حقوق الأقليات الصغرى. 
جدلية القانوني والسياسي
نع�ود هن�ا إلى أهمي�ة التحدي�د ح�ول القانوني أم 
السياسي، في تمييز طريقة التعاطي مع تثبيت الحقوق 
المرتبط�ة بالهوي�ة. وهذا ما يبرز وبوضوح ش�ديد في 
طريقة التعاطي مع الدس�تور، حيث العقد الذي يحدد 
الحق�وق والواجب�ات، اس�تنادًا إلى الحري�ة والعدالة 
والمس�اواة. وتلك ه�ي الحقوق الأساس�ية، بوصفها 
الثاب�ت القانوني، فيما يكون المتغير السياس�ي مجرد 
عرض قاب�ل للتفاوض. القانوني يعتمد العدالة كمبدأ 
أص�ل ف�ي طريق�ة التعاطي م�ع الجمي�ع (الجماعات 
الهوية لا تخلق أعداءها، بقدر ما تكون 
وسيلة دفاع بوجه النزوع نحو الإلغاء و 
التهميش والعزل والإقصاء
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الفرعي�ة أو الجماعة الموحدة). لكن السياس�ي يميز بين 
هاتي�ن الجماعتي�ن، بحس�ب معطي�ات الق�وة والحظوة 
والتأثي�ر والنفوذ. إن�ه الاختاط والتداخ�ل الذي يفرزه، 
طريق�ة الانتماء إلى الفرعي؛ حيث ممارس�ة الحرية على 
وف�ق معايي�ر الوج�ود الأص�ل، والجماع�ي ال�ذي ينزع 
نح�و تميي�ز مفاص�ل هوي�ة جامعة ش�املة عام�ة، قوامها 
التوحيد، لك�ن المعضلة تبقى في التي�ار الجماعي الذي 
يبق�ى هو الآخر ينتمي إل�ى ثقافة فرعية في الأصل. وهذا 
م�ا ميز المجم�ل من العاقات التي س�ادت العالم، حتى 
س�بعينات القرن العش�رين في الولايات المتحدة، وحتى 
تسعينات القرن العشرين في جنوب أفريقيا، حيث الهوية 
البيض�اء الحاكم�ة والناظم�ة للمجم�ل م�ن الموجهات 
السياس�ية. إنه�ا حرك�ة المطالبة بالحق�وق المدنية، تلك 
التي نهضت خال ستينات القرن العشرين في الولايات 
المتح�دة، والتركي�ز عل�ى الإط�ار القانون�ي، ورديفاتها 
من حركة اليد الس�وداء والتي تش�كل إطارًا سياسيًا. إنها 
التشكات للهوية الفرعية في الوطن العربي، في أعقاب 
ظه�ور الدولة الوطني�ة، وطريقة التعاطي م�ع المضامين 
السياس�ية(3)، والأث�ر ال�ذي أحدثت�ه ف�ي حف�ز الهويات 
الفرعي�ة، باعتب�ار ما ن�ال الجماعات الصغي�رة من حيف 
وإقص�اء، حت�ى كان التوجه م�ن قبلها لاحتم�اء بالهوية 
الفرعي�ة، وهك�ذا أبرز ذلك الاحت�دام صراع�ًا مركبًا في 
الع�راق الملك�ي، حي�ث الطائفي�ة والمش�كلة الكردي�ة، 
وريفيًا-مديني�ًا ف�ي باد الش�ام، وطبقيًا ف�ي مصر خال 
العهد الملكي. 
في شرعية الهوية
المش�روعية  ترتب�ط  بالاعت�راف، والاعت�راف  يق�ود 
للبح�ث عن الانتظام والس�ليم والإيجاب�ي، وهذا بدوره 
يحف�ز مجال الإمكانية لمواجهة التحدي�ات. إنها الدورة 
المتطلع�ة نحو تحقيق الاس�تقرار بمواجهة الصراع. عن 
أي�ة ش�رعية يمك�ن الحدي�ث؟ عن ش�رعية الأص�ل؟ أم 
شرعية البداية؟ الأصل بمعنى التجذر العميق والحضور 
الأصيل ف�ي الواقع والتماهي في الزمان والمكان، حيث 
الحقوق المكتسبة التي يفرضها منطق التاريخ.(4) الأصل 
يق�ول إن قبائ�ل الزولو يمثل�ون الهوي�ة الأصلية لجنوب 
أفريقي�ا، والهن�ود الحمر هم الس�كان الأصلي�ون للقارة 
الأمريكي�ة، والعرب هم س�كان فلس�طين، والأكراد هم 
س�كان جب�ال كردس�تان، و الصابئة في جن�وب العراق، 
والإيزيدي�ة في س�نجار، إنه مبحث الأص�ول والتجذير. 
فيما يرتبط مبح�ث البداية بطريقة تفعي�ل مجال الانتظام 
السياسي، في ترس�يم صورة الهيمنة والسيطرة بغية إبراز 
مج�ال الإمكانية ف�ي الحصول على الاعت�راف، وطريقة 
التعاطي مع التوزيعات الطائفية من شيعة ودروز وأقليات 
ديني�ة وعرقي�ة موزع�ة هنا وهن�اك على الرغم م�ن تنامي 
أح�وال الإنكار والإنكار المقابل الصادر من قبل (النظام 
السياسي بوصفه بداية) و (الهوية بوصفها أصًا).
عن أية شرعية يمكن الحديث؟ عن شرعية 
الأصل؟ أم شرعية البداية؟ 
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تب�دو مس�ألة الهوية ف�ي المج�ال العراق�ي، بالغة 
التعقي�د، ف�إذا كان التي�ار الع�ام يؤك�د هويت�ه العربية 
الإس�امية، ف�إن التفاصيل تبقى تش�ير إل�ى حالة من 
التع�دد  الواس�ع  للأع�راق  والديان�ات  والطوائ�ف، 
والمس�ألة لا تتوق�ف عن�د التع�دد، ب�ل تتخطاه�ا في 
البع�ض م�ن الأحي�ان لتص�ل إل�ى الاخت�اط. حيث 
التح�ولات التي تطول المجم�ل من التفاصيل، حيث 
الانتقال من النمط البدوي إلى التوطين، أو الهجرات 
الت�ي كانت تص�ل المدن الكبرى، ولأس�باب دينية أو 
تجارية. بل إن المؤثرات السياسية كان لها الأثر البالغ 
في تحول المزيد م�ن القبائل العربية، إلى تبني عقيدة 
مذهبية أخرى. 
جاء الغزو المغولي 8521  ليشكل لحظة البداية، 
ف�ي تبدي�د أطروح�ة الأص�ل الت�ي كان�ت تعان�ي من 
الهشاش�ة. بداية الفاتح الذي اس�تهوته لعبة الس�يطرة 
عل�ى العالم، فكان الخراب ال�ذي حّل بأصل التنظيم 
ال�ذي قام�ت علي�ه ب�اد م�ا بي�ن النهري�ن والمتمثل 
بمنظوم�ة (ال�ري). هذا الخ�راب الذي ل�م ينجم عنه 
س�قوط دولة الخافة حس�ب، بل تس�للت عواقبه في 
صلب النس�يج العائق�ي القائم بين القوى السياس�ية 
والاجتماعي�ة والاقتصادي�ة. فكان�ت موجات زحف 
القبائل البدوية(5)، تلك التي حس�مت قضايا خافاتها 
البيني�ة، أو طريق�ة تعاطيه�ا م�ع البل�دات الريفية، من 
خال منط�ق الغزو. ولتتحول الباد ليس إلى س�احة 
غزو متبادل بين القبائل فقط، بقدر ما تّم التضييق على 
المس�احة الزراعية، وجعلها مراع�ي للقبيلة الأقوى، 
تحي�ط بريف يعاني م�ن الفيضان وهجم�ات الجراد، 
وط�رق تجاري�ة يس�يطر عليه�ا قط�اع الطرق، وأس�ر 
حاكمة هزيلة منقس�مة على نفس�ها، لا يتعدى نفوذها 
السياس�ي أس�وار المدينة. وم�ا أن حّل الع�ام 4131 
حت�ى كان�ت نهاي�ة أس�رة هولاك�و الحاكم�ة، لتكون 
الحرب الأهلية ووقوع بغداد فريس�ة لانقس�ام الأسرة 
الجائرية التي أعلنت إسامها. وإذا ما نعمت المدينة 
بشيء من السلم، جاءت موجة الخراب الاحقة على 
يد الفاتح تيمورلنك (1041- 5041) لتدمر ما تبقى 
من  الإرث الحضاري.
عاش�ت بغ�داد لحظ�ات  التداخ�ل، بي�ن تعمي�م 
جاء الغزو المغولي 8521  ليشكل لحظة 
البداية، في تبديد أطروحة الأصل التي 
كانت تعاني من الهشاشة
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الخراب ال�ذي أحدثه تيمورلنك، والصراع المحتدم بين 
الجائريين (مغول وفرس) والقرة قوينلو (تركمان)، ولم 
تنل من هذا كّله س�وى تحصين سورها بإزاء الحصارات 
المتتالي�ة، وفت�ح أبوابه�ا أمام ال�زوار والتجار لاس�تقبال 
البضائ�ع ال�واردة، بعد أن توقف�ت فيها الحي�اة الحرفية، 
وضاع�ت عل�ى أطرافها النش�اطات الزراعي�ة. ولم يطل 
الأم�ر حت�ى س�يطرت عليها أس�رة تركماني�ة جديدة هي 
(الآق قوينلو) 7641.
إنها تش�ظيات الق�وة، تلك التي لم ينجم عنها س�وى 
المزيد من العزل والتهميش للقوى الاجتماعية في العراق 
م�ا بعد الغزو المغول�ي، حيث اللجوء إل�ى ثقافة الغنيمة 
والفرص�ة  الس�انحة، والانقاب�ات  العس�كرية  الدموي�ة 
والحصارات التي قامت بها القوى السياس�ية المجاورة، 
وطموح�ات الح�كام الأجانب في الم�ال والجاه والقوة 
والحظوة، على حساب الس�كان المحليين، والهجمات 
التي لا تنقطع م�ن قبل القبائل البدوية لمجمل الحواضر 
العراقية، والس�لب والنهب وقطع ط�رق التجارة من قبل 
الق�وى القبلي�ة والعش�ائرية، باعتب�ار الوه�ن والضع�ف 
اللذي�ن مّي�زا الس�لطة الحاكم�ة القابعة خلف الأس�وار، 
حي�ث التوت�ر والقلق والخوف م�ن الآخ�ر.(6) إنها ثقافة 
الاس�ترابة والخش�ية من الغريب والذي يمث�ل غموضًا، 
يمك�ن أن يصدر عن�ه التهديد الجاد للحاكم والحاش�ية. 
إنه الولاء المجزوء والموسمي الذي يصدر عن السكان، 
الذي�ن توزع�ت وجهاتهم بحس�ب توزيعات الق�وة، بين 
والقابل للتبدل بتبدل المواسم، واضطرابات وصراعات 
بين القوى المتنافرة والمتعددة، وتوزعات الميل بين قوة 
قبلية بدوية أم عشائرية تسيطر على طرق الأنهار، يمكنها 
أن تش�كل التهدي�د لمجم�ل عناص�ر التفاعل السياس�ي 
والاقتص�ادي، فيم�ا توح�د المجتم�ع المدين�ي تح�ت 
س�طوة العوز والفقر وثقل الضريبة والإهمال والحروب 
الأهلي�ة والتداخات العرقي�ة، إنها هوية الحضري الذي 
يمتزج ش�عوره الاحتق�اري للبدوي والريف�ي بالخوف، 
وه�ي هوية البدوي الذي يرى في الحضري هدفًا س�هًا 
ومغنم�ًا لابد من نيل�ه، بعد أن تحضر الفرصة المناس�بة، 
وم�ا أكثرها، فإذا س�لمت المدينة م�ن الفيضان فا بد أن 
طاعونًا أو جائحة ستحّل بها، أو جيشًا غازيًا يستبيحها.
الاستقواء بالهوية 
 ش�هدت باد فارس في بواكير القرن الس�ادس عشر 
تأس�يس الدول�ة الصفوية. ه�ذا الحدث ال�ذي مّثل بداية 
لهوية باد فارس القومية والمذهبية الحديثة. إنها أحوال 
التزمين الصادرة عن السلطة العليا، ممثلة بتوجه عقيدي، 
بإزاء الممارس�ة العامة التي كان يعيش�ها الش�عب، وهي 
الإضاف�ة الت�ي تم م�ن خالها تحديد مس�ار الممارس�ة، 
ف�كان التحول م�ن المذه�ب السُّ �ّنّي إلى التش�يع، بقرار 
سياس�ي ص�ادر ع�ن الش�اه إس�ماعيل الصف�وي، وه�ي 
تشظيات القوة، تلك التي لم ينجم عنها سوى 
المزيد من العزل والتهميش للقوى الاجتماعية 
في العراق ما بعد الغزو المغولي، حيث اللجوء 
إلى ثقافة الغنيمة والفرصة السانحة
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المحاول�ة المتطلع�ة نح�و دم�ج العراق، لاعتب�ار وجود 
المراقد الدينية المقدس�ة، من أجل إضفاء طابع القداس�ة 
والش�رعية على س�لطته(7)، هي القدرة على ش�حذ الهمة 
والإمكانات نحو السيطرة على العراق ، فكان له هذا عام 
8051، حيث السيطرة على بغداد وحوض الفرات، فيما 
جاءت الخطوة الاحقة ليس�تبان أثرها في الس�يطرة على 
الموصل عام 0151. 
لم يقف أم�ر التطلع للهيمنة والس�يطرة الصفوية على 
تخلي�ق (ش�رعنة الأص�ل)، بل تخط�اه نح�و تعزيز مجال 
(الدم�ج والاعت�راف)، ف�كان التوجه نحو تعزي�ز الدعوة 
لمذهب الدولة الصفوية في عقر دار العثمانيين (في إقليم 
الأناض�ول) الذين اس�تمدوا حضورهم من خ�ال  ثنائية 
(الش�رعية- الاعت�راف)، وه�م الذي�ن يعتبرون أنفس�هم 
زعم�اء العال�م الإس�امي. فكان�ت واقع�ة البح�ث ع�ن 
الاعتراف، تلك التي تمثلت في معركة جالديران 4151، 
والتي أسفرت عن انتصار السلطان العثماني سليم الأول، 
وسقوط العاصمة تبريز وهروب الشاه إلى الجبال.
 الاف�ت ف�ي الأم�ر أن ص�راع الزعام�ة الصف�وي-
العثمان�ي،  وإن  اصطب�غ  بالزع�م   بالتمس�ك  بالهوي�ة 
الإس�امية، إلا أن الوقائع على الأرض كانت تش�ير إلى 
التطل�ع الحثيث نحو تخليق الهوية الإدماجية، عبر تعزيز 
فعل الإضافة على سرد الجموع، بحسب توصيف هومي 
باب�ا. فقد تراجعت فتوحات العثمانيين عن ش�رق أوربا، 
وغض�ت الدول�ة الصفوية الط�رف عن الغ�زو البرتغالي 
للخلي�ج العرب�ي ع�ام 7051. وصار الصراع إس�اميًا- 
إس�اميًا، عبر بوابة الاستقواء بالعقيدة المذهبية. فكانت 
فعالي�ة الإنكار للش�رعية، عب�ر فعل المج�ازر والخراب 
الذي أحدثه الطرفان؛ في الناس والأضرحة. 
إنه�ا ثقافة المحو والتطهي�ر الطائفي، الذي درج عليه 
الطرف�ان، لتغي�ب العدال�ة، وتتص�در المش�هد أطروحة 
المصال�ح العلي�ا، الت�ي درج عليه�ا الطرفان، عب�ر بوابة 
حرب الفتاوى والتكفير واس�تحال ال�دم. ذلك النزيف 
ال�ذي ل�م يعرف س�وى التوق�ف المؤقت، حت�ى دخول 
السلطان سليمان القانوني بغداد عام 4351.
تب�دت فعالي�ة الإضاف�ة والتحوي�ر من لدن الس�لطان 
سليمان القانوني، في تفعيل مجال الفائض الديني، الذي 
اجت�اح المنطقة، فائ�ض مكرس لتدعيم الس�لطة وجذب 
أنظ�ار الجمهور، فيم�ا كان التغاضي ع�ن الفعاليات التي 
يحدثه�ا الغازي البرتغالي على الس�واحل الإس�امية من 
ش�رق أفريقي�ا  م�رورًا بع�دن والخلي�ج العربي و س�احل 
الهن�د. إنه�ا هوية البداية لا الأصل، تل�ك التي عنت على 
طرفي العاقة الصفوي-العثماني. حيث البداية السياسية 
المتس�لطة، تل�ك الت�ي دعم�ت حضوره�ا عب�ر تكريس 
منطلق�ات الولاء المذهبي، على حس�اب النظ�ام القرابي 
الذي كان شائعًا في العراق. فقد انقسمت القبيلة الواحدة، 
إلى وحدات مذهبية، بحكم الس�يطرة التي يتحصل عليها 
صار الصراع إسلاميًا- إسلاميًا، عبر بوابة 
الاستقواء بالعقيدة المذهبية. فكانت فعالية 
الإنكار للشرعية، عبر فعل المجازر والخراب 
الذي أحدثه الطرفان؛ في الناس والأضرحة
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ط�رف العاقة المس�يطر عبر بواب�ة الس�لطة، عثمانيًا كان 
أم صفوي�ًا. انطاق�ًا من طريقة التوزي�ع الاجتماعي حيث 
البح�ث عن الامتيازات، أو الاقتصادي القائم على توزيع 
الثروة ومجال الإنتاج الزراعي أم الرعوي.
الهوية التائهة
التحبي�ك الهويات�ي الذي اس�تحدثه الصفوي�ون عبر 
إب�راز واجب القداس�ة للم�زارات الش�يعية ف�ي العراق، 
قابل�ه نش�اط محموم من قب�ل العثمانيين للواجب نفس�ه 
ح�ول الم�زارات الس�نية. إنه�ا الممارس�ة الت�ي أحالت 
هوي�ة العراقيي�ن إلى جمل�ة م�ن التقلبات الت�ي فرضتها 
معطيات القوة والس�يطرة. باعتبار الس�طوة التي يفرضها 
خطاب الغازي العس�كري على سرد الأمة. ولم يعد أمام 
العراقيي�ن م�ن خيار س�وى اللج�وء إلى منط�ق التكييف 
الذي يحاول الانس�جام مع  الس�لطة القروسطية، القائمة 
عل�ى الغ�زو والاس�تبداد والإخضاع والفس�اد والرش�وة 
وغي�اب الخدم�ات العام�ة وح�ز ال�رؤوس. وفي خضم 
التزمين�ات المفروض�ة م�ن قب�ل المتغلب، كان الس�ؤال 
ال�ذي يت�م طرحه بإف�راط لافت؛ ح�ول أّي هوي�ة يمكن 
الحدي�ث عنها؟ إس�امية عامة ش�املة؟ ش�يعية تفرضها 
وقدة الس�يطرة الصفوية؟ س�نية يحتكم أداؤها للس�لطان 
العثماني؟(8) ووس�ط هذه اللجة من الأخ�ذ والرد وعدم 
الاس�تقرار والذب�ح المجاني، ت�م إفراغ محت�وى مفهوم 
الأم�ة م�ن مضمون�ه الأصي�ل وغ�دا بمثاب�ة الاس�تجابة 
الب�اردة، لف�روض يش�ترطها الش�اه والس�لطان والخ�ان 
والباشا والمملوك والصوباشي والوالي والملتزم.
وق�ع العراقي ضحي�ة «الزمني�ة المزدوج�ة»(9)، وهو 
المصطل�ح  ال�ذي  تصنف�ه   جولي�ا  كريس�تيفا.  م�ا  بي�ن 
«الترس�ب التاريخ�ي والتش�خيص الأدائ�ي»، الترس�ب 
ال�ذي بق�ي متازمًا م�ع الإرث التاريخي للأم�ة، باعتبار 
الش�رعيية التي تضفيها على الواقع، على الرغم من توجه 
خلفاء بن�ي العباس،  لاعتماد على العناصر الأجنبية في 
دع�م ملكه�م، حتى أن جل خلفاء بن�ي العباس قد ولدوا 
لأمهات من أصول غير عربية، فيما لعبت إمارات التغلب 
دورها الفاعل في إخضاع مؤسس�ة الخافة لإرادة القواد 
الأجانب، ما بي�ن بويهيين 433هجرية وس�اجقة 744 
هجري�ة، إلا أن الترس�ب التاريخ�ي بق�ي ي�دور في فلك 
العروبة والإس�ام.  فيما كان التش�خيص الأدائي  يش�ير 
إلى سطوة سردية الخافة حيث الشرعية في أشدها. على 
الرغم من الحضورية الكثيفة لساطين التغلب. الذين لم 
يتورعوا عن إذلال الخليفة شخصيًا، وضربه بالمقارع أو 
سمل عيون بعضهم، سرعان ما انقلبت هذه الزمنية رأسًا 
عل�ى عقب، عندما ج�اء الغزو المغولي وما اس�تتبعه من 
موج�ات حاكم�ة لغ�زاة أجان�ب، ليتحول الترس�ب إلى 
مجموعة من «الترس�بات» التي فرضتها موجات الأقوام 
الغريب�ة الت�ي اجتاح�ت الع�راق، ممن تخل�ف عن غزو 
أجنبي أو محاربين مرتزقة أو تجار حروب أو حاش�ية أو 
أسر مهاجرة، إنه الاختاط المفجع في الأعراق الجديدة 
الت�ي حلت على العراق من مغ�ول وفرس وأتراك وألبان 
وأذريي�ن وكرج وكولمند وصقالبة، والأمر هنا لا ينطوي 
على تش�خيص نزع�ة عنصري�ة، لتميي�ز الأع�راق، بقدر 
م�ا يقوم عل�ى طريقة تعاطي ه�ذه الأعراق م�ع مضمون 
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«التش�خيص الأدائي» باعتبار الترس�يم السياسي للهوية، 
حي�ث الخض�وع لمنط�ق الس�رد الهويات�ي الذي يس�عى 
جاه�دًا للتطاب�ق مع الزم�ان والمعنى الذي تبس�طه إرادة 
الهيمن�ة السياس�ية. إنه ثق�ل التاريخ الذي تجس�د في في 
صولة الشاه عباس الثاني على بغداد عام 3261، والذي 
بط�ش بآلاف من الجنود العثمانية والس�كان الّس�ّنة وبيع 
أطفالهم عبيدًا ونهب أموال الأثرياء، وتمهيد الطريق أمام 
التج�ار الفرس للس�يطرة عل�ى تجارة الع�راق. والصولة 
المقابل�ة من قبل الس�لطان مراد الراب�ع الذي دخل بغداد 
عام 8361 ، ليعمد إلى ذبح ثاثين ألفًا من الشيعة تحت 
وطأة الإفراط بالإيمان، ويغادر بغداد في فبراير– ش�باط 
عام 9361. بعد أن عمد إلى إغاق باب الطلسم.
 لق�د تراك�م التش�خيص الأدائ�ي لس�ردية الهوية عبر 
فاصل زمني قوامه أربعة قرون من الزمان باعتبار التوقف 
عند الع�ام 1291، وه�و تاريخ قي�ام المملك�ة العراقية، 
ص�ار بمثابة المعيق الذي يتم في�ه تعتيم الفرز بين العربي 
والفارس�ي،  لاعتب�ارات  المذه�ب  الفرع�ي.  فيم�ا  ت�م 
الترحي�ب بعروب�ة من ينض�وي إلى المذه�ب العام على 
الرغ�م من ق�وة مامحه الأوربية أو التركية أو الفارس�ية. 
إنها إشكالية الاندماج الاجتماعي التي تقوم على تفعليها 
الس�لطة، عب�ر ترس�يم الضواب�ط والمعايي�ر والقواع�د، 
والقدرة على تنفيذها من خال الفرصة المتاحة لها.
الهوية المرقعة
جاء مش�روع الدول�ة الوطنية، الذي صّنع�ه الإنكليز، 
في أعقاب الانتصار الذي تحقق لهم في الحرب العالمية 
الأولى. فكان نموذج الدولة الحديثة، وهي الأحوج إلى 
الكف�اءات والخب�رات المتاح�ة، ف�كان الراف�د العثماني 
العس�كري والإداري جاه�زًا، حيث تمت الاس�تعانة به، 
إن كان من خال الضباط الش�ريفيين أو الكادر الوظيفي 
القديم من مطربشي الإدارة العثمانية.
محاول�ة الخروج من وه�دة العاق�ات التقليدية إلى 
الحداثة التي جه�د الإنكليز على توظيبها في العراق عبر 
حقبة الانتداب، باعتبار الإشراف على التطوير والتدريب 
للمؤسس�ات العراقية، بغية نيل استقال الباد فيما بعد، 
كانت قد توقفت عند إش�كالية البع�د الاجتماعي، حيث 
الآم�ال التي عنت على الجموع، ف�ي جني فوائد التغيير. 
إلا  أن  الب�طء  ال�ذي  راف�ق  الفعالي�ات  والبيروقراطي�ة، 
وتكري�س  دور  النخب�ة  العس�كرية والإداري�ة  القديم�ة، 
وال�دور الفاضح لتنامي دور عاق�ات القرابة والمناطقية 
والطائفي�ة في توزيع المناصب الرئيس�ة ف�ي الدولة. كل 
ه�ذه الأع�راض أث�رت ل�دى الفئ�ة الأخرى الت�ي عانت 
م�ن العزل، باعتب�ار نقص الخبرة وانع�دام الكفاءة. حتى 
غ�دت المادة الرئيس�ة لمذكرة الملك فيص�ل الأول عام 
2391(01)، الذي لّخص الإش�كال ف�ي تحميل المرحلة 
العثماني�ة أوضاع الع�زل الطائفي، حتى تع�رض الأكراد 
والش�يعة إلى الإقصاء عن المش�اركة في شؤون الحكم، 
وبالقدر الذي كان المسعى يقوم نحو 
البحث عن رمز موحد، فإن قضية (السدارة 
والعقال) سرعان ما غدت أداة عزل وانقسام
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أو الإع�راض عن الانخراط في المدارس الحديثة، حتى 
ضاع�ت عليهم فرص�ة الاندماج في المؤسس�ة الحديثة. 
حت�ى توق�ف فيص�ل الأول مليًا عن�د أح�وال التحريض 
الصادر ع�ن الطامحين بالوظائف ورج�ال الدين، حيث 
الدعوة لرفض الحكم القائم.
من الطربوش إلى السدارة
ف�ي البحث عن رم�ز موحد، تطلع فيص�ل الأول إلى 
تشجيع لبس السدارة، باعتبار البحث عن تمييز الشخصية 
العراقي�ة، بعد أن س�ادت الموضة ف�ي دول الجوار، نحو 
لبس القبعة الغربية، وهذا ما كان من قبل أتاتورك أو ش�اه 
إيران رضا خ�ان. وبالقدر الذي كان المس�عى يقوم نحو 
البح�ث عن رم�ز موحد، ف�إن قضية (الس�دارة والعقال) 
س�رعان ما غ�دت أداة عزل وانقس�ام، فقد هجا الش�اعر 
الش�عبي الما عب�ود الكرخي الس�دارة، هج�اء مريرًا، و 
حي�ن اعتزل الش�اعر الرصاف�ي الحياة البغداي�ة ليقيم في 
الفلوج�ة بعد أن هجر زّي الأفن�دي مرتديًا العقال، فكان 
نوع�ًا م�ن الاحتجاج الرم�زي لنظام الحك�م، الذي عمد 
إلى تهميشه.
بالمقاب�ل وجد بعض المعممي�ن فرصة لانضواء في 
المؤسسة الحديثة، عبر التخلي عن الزي التقليدي، فكان 
ش�اعر العرب محمد مه�دي الجواهري، ومحمد مهدي 
كبة، وخطيب ثورة العش�رين محمد مهدي البصير وكثير 
غيرهم، قد توجهوا إلى ترك الجبة والعمامة وارتداء الزي 
الإفرنج�ي. إنها فاعلي�ة الأزياء والانخ�راط في تجليات 
الهوية الرمزية، حيث الإشارية العالية، في طريقة التعاطي 
مع الآخر، وبث شفرات الاستعداد للتعامل مع الأوضاع 
الجديدة. ه�ذا مع أهمية الوقوف عند مس�ألة تغيير الزي 
ف�ي مجتمع ش�ديد المحافظة، يعيش أحوال التفس�يرات 
الاجتماعي�ة الصارم�ة، والقائم�ة في الكثير م�ن الأحيان 
على التس�قيط والإلغاء، فكانت مس�ألة تغيي�ر الزي بالغة 
التعقي�د والصعوبة، إذا لم نق�ل بأنها مغامرة صدرت عن 
ش�خصيات لها حضورها الثقافي والاجتماعي. س�دارة 
لم يتبق من ظالها س�وى البس�تة (الأغني�ة) التي أطلقها 
مطرب المقام العراقي محم�د القبنجي حول (الحلو أبو 
الس�دارة)، حت�ى طواها النس�يان س�ريعًا، في ظ�ل تنامي 
أع�راض الهوية الأيديولوجية الت�ي اجتاحت العراق منذ 
ثاثينات القرن العشرين.
 خلاصة واستنتاجات 
 تنظر الدراس�ة إلى مفهوم الهوية بوصفه نس�قًا ثقافيًا، 
يت�ّم ترّس�م مامح�ه من خ�ال النظ�ام التواصل�ي الذي 
يحكم�ه داخ�ل المنظوم�ة الاجتماعي�ة، حيث الأنس�اق 
المتوازي�ة، تل�ك التي ت�ؤدي حضوره�ا الطاغ�ي داخل 
المجتمع العراقي، وما يمكن أن يتم رصده من مجموعة 
م�ن الهويات التي تحضر بكثافة لافتة، مابين واعية وغير 
كان شاعر العرب محمد مهدي الجواهري، 
ومحمد مهدي كبة، وخطيب ثورة العشرين 
محمد مهدي البصير وكثير غيرهم، قد 
توجهوا إلى ترك الجبة والعمامة وارتداء 
الزي الإفرنجي
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واعية، حيث الانتم�اءات الكبرى والصغرى، والرئيس�ة 
والفرعي�ة، والمقبول�ة والمغض�وب عليه�ا، والمضمرة 
والعلني�ة، والش�رعية وغير الش�رعية. هوية تك�ون بمثابة 
الوس�يلة التي يتّم من خالها إمرار الأنساق عبر  السيطرة 
عل�ى الرموز eigoloimeS  وال�دلالات citoimeS ، 
من قبل الثقافة الس�ائدة، الس�اعية نح�و تطمين المصالح 
وف�رض الهيمن�ة. هوي�ة يت�ّم اس�تحضارها ف�ي الفض�اء 
الاجتماعي عبر اس�تهداف الذهنية والعقلية. إنها الدلالة 
النس�قية الت�ي تنتجه�ا الثقاف�ة الس�ائدة باعتب�ار الش�ائع 
والبديهي، فيما يكون المجتمع قد وقع فريسة لاستهاك. 
ومن هنا فإن كّم الهويات الفرعي الذي يس�تحضره الفرد 
داخ�ل الهوي�ة الت�ي تنتجه�ا اللحظ�ة التاريخي�ة الراهنة، 
تكون بمثابة خيوط العنكبوت الواهنة. إذ يبقى سؤال من 
أن�ا؟ من أكون؟ ماذا أريد؟ يدور في فلك الهوية الفردية، 
فيما تتبدى س�طوة النس�ق الثقافي في الس�يطرة والتحكم 
في الهوية الموجهة والحاكمة التي تغذي النسق الثقافي. 
وهكذا تحضر الهوية القومية في مرحلة، والأيديولوجية 
ف�ي مرحلة لاحقة، والدينية والطائفية في مراحل أخرى، 
على اعتبار أن لكل مرحلة تاريخية معرفتها الخاصة بها، 
كما يشير إلى ذلك ميشل فوكو.(11)
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